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que también se desenvolvían eQHOJpQHURQRYHOHVFRFRPR,JQDFLR$OWDPL-
UDQR,JQDFLR5DPtUH]\*XLOOHUPR3ULHWRORVFXDOHVHVFULEtDQHQSHULyGLFRV
muy representativos del siglo XIX, como El Demócrata o El Monitor Repu-
blicano. Esto nos permitiría llevar la discusión a nuevos cuestionamientos.
$OJXQDVSUHJXQWDVTXHQRVSRGUtDPRVSODQWHDUVRQODVVLJXLHQWHV
¢FyPRLQÀX\HURQHQODSUHQVDODVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGH)UDQFLDD
0p[LFR"¢SXHGHHQWRQFHVHOIROOHWtQGHORVSHULyGLFRVPH[LFDQRVGHOVLJOR
XIXVHUXQHVSDFLRWRWDOL]DGRUGLVLGHQWHFRPRORIXHHQ)UDQFLD"¢FyPR
WDPELpQVHYLRLQÀXHQFLDGDSRUORVJpQHURVOLWHUDULRVQRYHOHVFRVODSDUWH
GHDUULEDGHOSHULyGLFRGHVWLQDGRDODSROtWLFDPH[LFDQD"¢TXpSDSHOGHV-
empeñaron las mujeres en el ejercicio periodístico y en la constitución de 
ODRSLQLyQS~EOLFD"¢HQTXpPHGLGDODVSXEOLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDODV
mujeres —como el Recreo de las familias, retomada en México en 1833, 
GHePLOHGH*LUDUGLQ\Museé des Familles— reproducían las posturas 
ideológicas del siglo XIX"eVWDVVRQVyORDOJXQDVGHODVSUREOHPiWLFDVTXH
este libro nos plantea. Considero esta obra un aporte sustancial debido a 
ODVVLJQL¿FDWLYDVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVIUDQFHVDVTXHUHFLELyHOSDtV
VLHQGRODREUDGH7KpUHQW\XQSXQWRGHUHIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYRSDUDORV
IXWXURVHVWXGLRVVREUHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFRDVtFRPRSDUDOD
FRQIRUPDFLyQGHQXHYDVOtQHDVKLVWRULRJUi¿FDVPH[LFDQDV
Jaime Olveda (coord.), Los comandantes realistas y la guerra de Independen-
cia, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 263 p.
-2$48Ë1((63,126$$*8,55(
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR
)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV
/DVOXFHVGHOELFHQWHQDULR\VXDEUXPDGRUDSURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FD
siguieron haciendo presencia aún después de concluido 2010, pues apenas 
comenzando el postrero año, no tardó en aparecer un volumen, me atrevo 
a decir, único en su especie, dedicado enteramente al estudio de ciertos 
FRPDQGDQWHVPLOLWDUHVTXHGHIHQGLHURQHQWUH\HOGRPLQLRHV-
SDxROHQOD1XHYD(VSDxD%LRJUDItDVSROtWLFRPLOLWDUHVGHORVHOHPHQWRV
WRGRVHVSDxROHVDOPHQRVMXUtGLFDPHQWHTXHKLFLHURQIUHQWHDORVPRYL-
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 206-211
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PLHQWRVHQFDEH]DGRVSRU+LGDOJR5D\yQ0RUHORV\0LQDVRUWHDQGRXQ
VLQItQGHSUREOHPiWLFDVTXHHOH[SHULPHQWRFRQWUDLQVXUJHQWHOHVSODQWHy
El tomo Los comandantes realistas y la guerra de Independencia
FRRUGLQDGRSRU-DLPH2OYHGD\TXHHGLWDOD8QLYHUVLGDGGH-DOLVFRFRQDXV-
picios de al menos una decena de prestigiosas instituciones académicas y 
XQLYHUVLWDULDVVHVLW~DDOFHQWURGHXQSDUGHGLUHFWULFHVKLVWRULRJUi¿FDV
TXHHQODDFWXDOLGDGFRPLHQ]DQDGDUIUXWRVLQHVWLPDEOHVODKLVWRULDUHJLR-
QDO\ODKLVWRULDGHORVJUXSRVTXHVLUYLHURQHQODVIXHU]DVUHDOHVHVSDxRODV
La primera de estas corrientes, la local o regional, tiene una larga y 
QXWULGDWUDGLFLyQSXHVREUDVFRPRODVGH-RKQ7XWLQR%ULDQ+DPQHWW\(ULF
9DQ<RXQJSRUFLWDUODVPiVFOiVLFDV1\ODVGH&DUORV-XiUH]1LHWR9LU-
JLQLD*XHGHD-XDQ2UWL]-HV~V+HUQiQGH]-DLPHV\-RVp$QWRQLR6HUUDQR
SRUUHIHULUQRVDDOJXQDVGHODVPiVUHFLHQWHV2KDQGHVFXELHUWRGHWUiVGH
la historia de México, las regiones locales, que a nivel de las provincias, 
ciudades y pueblos, complementan todas las atribuciones que hasta ahora 
ha hecho la historia tradicionalista.
Por la otra parte, una de las perspectivas que también ha sido parcial-
PHQWHUHVFDWDGDHQHVWD~OWLPDHWDSDGHODKLVWRULRJUDItDPH[LFDQD\PH[L-
canista, que unos han dado en llamar revisionista, es la que tiene como 
 1 John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia 
agraria, 1750-1940, trad. de Julio Colón, México, Era, 1999; Brian R. Hamnett, Raíces de la 
insurgencia en México. Historia regional 1750-1824, México, Fondo de Cultura Económica, 
1990; y Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural 
de la región de Guadalajara, 1675-1820, trad. de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1989.
 2 Carlos Juárez Nieto, El proceso político de la independencia en Valladolid de Michoacán 1808-
1821, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008; Virginia Guedea, “Au-
tonomía e independencia. La Junta de Gobierno insurgente de San Antonio de Béjar, 1813”, en 
Virginia Guedea (coord.), La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 
1808-1824, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, p. 135-183; Juan Ortiz 
Escamilla, El teatro de la guerra. Veracruz, 1750-1825, Castelló de la Plana, Publicacions de la 
Universitat Jaume I, 2008; Jesús Hernández Jaimes, “Crisis de subsistencia e insurgencia popu-
lar en la Nueva España: entre la inﬁdencia y la lealtad”, en Alicia Mayer (coord.), México en tres 
momentos: 1810-1910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de la Revolución Mexicana Retos y perspectivas, 2 v., México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, t. I, p. 61-74; y José 
Antonio Serrano Ortega, Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato 1790-1836, Zamo-
ra, El Colegio de Michoacán/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001.
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DFWRUHVSULQFLSDOHVDORVKRPEUHVTXHGHIHQGLHURQODFDXVDGHOUH\HQODV
posesiones americanas, ya como militares, como gobernantes o como am-
EDVFRVDVQRKXHOJDDFRWDUTXHODQHFHVLGDGGHODUHLYLQGLFDFLyQGHHVWRV
héroes comenzó en el mismo siglo XIXSRUORVSURSLRVHVFULWRUHVHVSDxROHV
(VWHWLSRGHUHODWRVDSDUHFLyFRQHOPHQFLRQDGR+DPQHWWFRQ$UFKHUSDUD
HOFDVRSXUDPHQWHPLOLWDU0F)DUODQH3\RWURVSLRQHURV2WUDDSRUWDFLyQ
digna de notar es la obra publicada a mediados del siglo XIX por Manuel 
5LYHUD&DPEDVTXLHQERVTXHMDUtDHQVXREUDLos gobernantes de México 
ODVELRJUDItDVGHDOJXQRVGHORVYLUUH\HVHVSDxROHVDPiVGHODREUDSUH-
FXUVRUDGH5RPHR)ORUHV&DEDOOHURLa contrarrevolución en la Indepen-
denciaSULPHUDHVSHFLDOL]DGDHQODWHPiWLFDGHODSROtWLFDUHDO(VWDREUD
pues, no responde a otra cosa que a la preocupación que los historiadores 
GHOSHULRGRKDQWHQLGRGHDFFHGHUDXQDH[SOLFDFLyQPXFKRPiVLQWHJUDO
dejando la unilateralidad del estudio excluyente de los insurgentes que 
primó hasta hace al menos tres décadas.
El volumen del que hablamos aborda las acciones políticas y militares 
de cinco comandantes peninsulares que estuvieron antes y durante el pro-
FHVRGHLQGHSHQGHQFLDPH[LFDQR6HWUDWDGHXQDFRPSLODFLyQGHDUWtFXORV
TXHVLELHQGLVtPLOHVHQFXDQWRDSURIXQGLGDGHLQYHVWLJDFLyQUHSUHVHQWDQ
ODH[SORWDFLyQGHXQDGHODVYHWDVPiVULFDVGHODDFWXDOKLVWRULRJUDItD
Cinco autores procedentes de diversas instituciones mexicanas llegan a una 
conclusión común: las condiciones de la guerra y la necesidad de inventar 
XQPHFDQLVPRH¿FD]SDUDFRQWUDUUHVWDUXQDUHYROXFLyQVLQSUHFHGHQWHV
hicieron que los militares de alto rango tuvieran que ensayar y corregir 
sobre la marcha sus estrategias, siendo a veces arbitrarios, por cometer 
abusos y excesos contra las poblaciones, provocando ciertas rencillas.
(OSULPHUFDStWXORHQHOTXH&XDXKWpPRF+HUQiQGH]GHOD8QLYHUVL-
GDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQDSUHVHQWDHOFRPSRUWDPLHQWRGHOPLOLWDU\
YLUUH\)pOL[&DOOHMDGHVGHODH[SORVLyQGHODFULVLVGHODPRQDUTXtDHVSDxR-
la hasta su salida del virreinato en 1816, representa una síntesis historio-
 3 Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realeza 
y separatismo: 1800-1824, 1a. reimp., trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2011; Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810, 
trad. de Carlos Valdés, México, Fondo de Cultura Económica, 1983; y Anthony McFarlane, 
“Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-1810”, Historia Mexicana, 229, 
v. LVIII, n. 1, julio-septiembre 2008, p. 229-285.
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JUi¿FDGHOSHUVRQDMHPiVHVWXGLDGRGHORVFLQFRTXHVHWUDWDQHQHOOLEUR4
%DVDGRFDVLDWRWDOLGDGHQODVCampañas del general don Félix María Ca-
llejaGH&DUORV0DUtDGH%XVWDPDQWHHODXWRUVHQXWUHIXQGDPHQWDOPHQWH
de las obras anteriores a la primera mitad del siglo pasado.
(QHOVHJXQGRDSDUWDGR-DLPH2OYHGDFRRUGLQDGRUGHOOLEURVHGH-
GLFDDOHVWXGLRPD\RULWDULDPHQWHGRFXPHQWDOGHOVDODPDQTXLQR-RVpGHOD
Cruz, abordando su presencia en tierras americanas desde su desembarco 
en noviembre de 1810, a escasos días del estallido de la rebelión de Dolores, 
VXDFWXDFLyQFRPRKRPEUHIXHUWHGHOD1XHYD*DOLFLDGRQGHDFXPXOyWRGDV
las potestades políticas y militares, concluyendo con su apresurada salida 
HQOXHJRGHTXHVXVR¿FLDOHVPiVFHUFDQRVVHSURQXQFLDUDQDIDYRU
GHOSODQTXHSURFODPy$JXVWtQGH,WXUELGHHQHOTXHEXVFDEDODLQGHSHQ-
dencia de Nueva España.
(OWHUFHUR\PiVH[WHQVRFDStWXORHQTXHVHHQVD\DODYLGDGHOFDWDOiQ
-RDTXtQGH$UUHGRQGR2FWDYLR+HUUHUDGHO0XVHRGH+LVWRULD0H[LFDQD
de Monterrey, es el que mayor parte dedica a la explicación del contexto 
en el que hace su aparición el militar que tuvo que lidiar con el amague 
LQGHSHQGHQWLVWDGH%HUQDUGR*XWLpUUH]GH/DUDHQ7H[DVHQ\FRQOD
LQFXUVLyQGHOR¿FLDOHVSDxRO;DYLHU0LQDHQ(VWHSHUVRQDMHDOLJXDO
que De la Cruz, tuvo que abandonar precipitadamente el virreinato, ya 
independizado, ante el arrasador avance de las tropas trigarantes en 1821, 
sobre todo por las inminentes represalias que la población regiomontana 
hubiera podido tomar en su contra por la conducta que presentó durante 
el tiempo que tuvo su cuartel en esa ciudad.5
(QHOVLJXLHQWHFDStWXOR0DUFRV0HGLQD%XVWRVGH(O&ROHJLRGH6R-
QRUDDQDOL]DODDFWXDFLyQPLOLWDUGH$OHMR*DUFtD&RQGHVLHQGRHVWHXQR
GHORVSULPHURVHQVD\RVGHGLFDGRVHVSHFt¿FDPHQWHDVXHVWXGLR(QpO
 4 Véanse Christon I. Archer, “New wars and old: Félix Calleja and the Independence Wars of 
Mexico, 1810-1816”, en B. J. C. McKercher y A. Hamishion (ed.), Military herectics: the unor-
thodox in policy and strategy, Westport Connecticut, Praeger, 1994, p. 33-56; y Juan Ortiz 
Escamilla, “Calleja, el gobierno de la Nueva España y la Constitución de 1812”, Revista de 
Investigaciones Jurídicas, n. 20, 1996, p. 405-447.
 5 Otro estudio sobre este personaje se puede encontrar en Luis Jáuregui, “Las tareas y tribu-
laciones de Joaquín de Arredondo en las Provincias Internas de Oriente, 1811-1815”, en Ana 
Carolina Ibarra (coord.), La Independencia en el septentrión de la Nueva España. Provincias 
Internas e intendencias norteñas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 271-302.
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particularmente el autor tiene que echar mano de la historia regional para 
explicar las complicaciones que trajo consigo gobernar las Provincias In-
ternas occidentales, donde una parte estaba militarizada previamente a la 
JXHUUDFLYLOFRPRHUD6RQRUDYLJLODGDWRWDOPHQWHSRUSUHVLGLRV\RWUD
FRPR6LQDORDHQTXHHVDVQHFHVLGDGHVGHSUHYHQFLyQQRH[LVWtDQSHUR
justamente donde la amenaza de una invasión insurgente estuvo mucho 
PiVSUHVHQWHVREUHWRGRDQWHVGHODGHUURWDGH3XHQWHGH&DOGHUyQ
(OFDStWXORTXHFLHUUDODVHFXHQFLDORHVFULEHQHQFRQMXQWR/XLV$OEHUWR
$UULRMDGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD\&DUORV6iQFKH]6LOYD
GHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHVHQ+XPDQLGDGHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWy-
QRPD%HQLWR-XiUH]GH2D[DFD\HQpOVHDQDOL]DHOWDPELpQSRFRHVWXGLDGR
caso de Melchor Álvarez, quien ya contaba con un breve estudio previo.6 Los 
DXWRUHVWLHQHQODQHFHVLGDGGHH[SOLFDUPiVDPSOLDPHQWHHOFRQWH[WRHQHO
que su personaje llega a encajarse, pues su aparición es bastante tardía, ya 
TXHODSULPHUDSDUWHGHODFULVLVGHODPRQDUTXtDODHQIUHQWDFRQODVDUPDV
en la península, llegando a combatir en Nueva España hacia abril de 1813, 
cuando ya el primer caudillo de la revolución de septiembre había muerto.
En un balance general no puede dejarse de reconocer el aporte al es-
tudio global de la independencia mexicana, pues obras como estas se han 
SXEOLFDGRFRQGpFDGDVGHVHSDUDFLyQ6XYLUWXGHVTXHSDUHFLHUDWUDWDUVH
de una obra colectiva, escrita a doce manos, pues en ciertos momentos los 
autores evocan a los otros personajes con claro conocimiento de las inter-
SUHWDFLRQHVTXHVHKDFHQHQHOUHVWRGHDSDUWDGRV$KRUDFRPRWRGDREUD
HVSHUIHFWLEOHSXHVXQDSHTXHxDODJXQDVHHQFXHQWUDHQFXDQWRDXQ
FXHUSRGRFXPHQWDO¿UPHTXHJXtHORVUHODWRVTXHVRQSULQFLSDOPHQWH
GHVFULSWLYRV$YHFHVLQFOXVRODELRJUDItDGHDOJ~QSHUVRQDMHFRPR&DOOH-
MD\$UUHGRQGRVHWRUQDHQDSRORJtDVXVWLWX\HQGRHODQiOLVLVSRUODJORUL-
¿FDFLyQGHVXVFDPSDxDV
$O¿QDOODLPSUHFLVLyQPiVQRWDEOHGHODREUD\TXHUHÀHMDXQDGH¿-
FLHQFLDJHQHUDOL]DGDHQODKLVWRULRJUDItDLQGHSHQGHQWLVWDHVODGHGH¿QLUD
ODVKXHVWHVTXHVHHPSHxDURQHQGHIHQGHUHOGRPLQLRFRORQLDOFRQHOQRP-
 6 Christon I. Archer, “Soldados en la escena continental: los expedicionarios españoles y la 
guerra de la Nueva España, 1810-1825”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares 
en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/
Universidad Veracruzana, 2005, p. 139-156.
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bre genérico de realistas. La inexactitud tiene su origen en el título mismo, 
y se repite invariablemente a lo largo y ancho de toda la obra;7 se habla 
indiscriminadamente de comandantes realistas, economizando en la ex-
SOLFDFLyQSRUGHPiVSHUWLQHQWHGHTXHORVUHDOLVWDVPiVSUHFLVDPHQWH
¿HOHVUHDOLVWDVGHIHQVRUHVGH)HUQDQGR9,,, eran un cuerpo armado espe-
Ft¿FRSDUWHGHORVFXHUSRVDOVHUYLFLRGHODFDXVDGHOUH\
)UDQoRLV'RVVHDVHJXUDHQVXVUHÀH[LRQHVDFHUFDGHODELRJUDItDTXH
“se reescriben constantemente las mismas vidas, vuelven a analizarse las 
PLVPDV¿JXUDVSRUTXHVLHPSUHVXUJHQODJXQDVGRFXPHQWDULDVnuevas 
preguntas y nuevos enfoques”.8 De ese modo, esta obra se enmarca en las 
SDXWDVKLVWRULRJUi¿FDVDFWXDOHVGRQGHHQIRTXHV\SUHJXQWDVQXHYDVQRV
REOLJDQDKDFHUXQDUHYLVLyQGHORVPLVPRVWHPDVWUDWDQGRGHVDWLVIDFHUODV
GHXQPRGRLQQRYDGRU$O¿Q³QRVHWUDWDGHUHJUHVDUDORVYLHMRVWHPDVFRQ
ORVYLHMRVHQIRTXHVVLPSOHPHQWHKD\TXHFRPSOHWDUHOSDQRUDPD´9 donde 
HVWpQODVPD\RUHVODJXQDV\HVWDREUDDERQDDHVH¿Q
Jaime E. Rodríguez O., “We are now the true Spaniards”: sovereignty, revolu-
tion, independence, and the emergence of the Federal Republic of Mexico, 
1808-1824, Stanford, Stanford University Press, 2012, 520 p.
&$7+(5,1($1'5(:6
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,WZRXOGEHIDLUWRVD\WKDW-DLPH(5RGUtJXH]EHOLHYHVWe are now the 
true Spaniards to be his magnum opus$VKHVWDWHVLQKLVSUHVHQWDWLRQ
 7 Esta repetida generalización está presente en la inmensa mayoría de la historiografía al 
respecto. Un ejemplo puede verse en la frase siguiente, donde el autor está reﬁriéndose a 
problemas económicos: “la reimposición de un tributo tan poco político provocaría un au-
mento en las deserciones de los ejército realistas, cuyas ﬁlas estaban integradas por los 
antiguos causantes de este tributo, y de los realistas ﬁeles, que eran voluntarios de las pro-
vincias”. Hamnett, Revolución y contrarrevolución, p. 114 (cursivas del autor).
 8 François Dosse, El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 15 (las 
cursivas son mías).
 9 Alfredo Ávila y Virginia Guedea, “De la Independencia nacional a los procesos autonomistas 
novohispanos: balance de la historiografía reciente”, en Manuel Chust y José Antonio Serrano 
(ed.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid/Frankfurt am Main, Asociación 
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos/Iberoamericana/Vervuert, 2007, p. 276.
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